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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรืÉอง การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดยใช้กลุม่สมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศกึษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2) เพืÉอพัฒนากลุ่มสมัพันธ์
ทีÉใช้ในการพฒันาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 3) เพืÉอประเมินผลของการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประชากรทีÉใช้ในการศึกษา
ความมีระเบียบวินัย เป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉกําลังเรียนในชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 – 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 1379 คนส่วนกลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลองเป็น
นกัเรียนทีÉได้จากประชากร ทีÉมีคะแนนความมีระเบียบวินัยตั Êงแต่เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง 
จํานวน 24 คน แล้วสุม่อย่างง่ายเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกลุ่ม
สมัพนัธ์ สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้เข้าร่วมกลุม่สมัพนัธ์ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดความมีระเบียบวินัยมี
ค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) เท่ากับ .89 และ 2) กลุ่มสัมพันธ์ทีÉใช้ในการพัฒนาความมีระเบียบวินัย มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง .66-1.00 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon 
Matched Pairs Signed Ranks TestและMann- Whitney U Test 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ความมีระเบียบวินยัโดยรวมและรายด้าน ซึÉงได้แก่ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง และด้านความมี
ระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อผู้อืÉนของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย  
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 2. กลุม่สมัพนัธ์ทีÉใช้ในการพฒันาความมีระเบียบวินยัด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อตนเอง และด้านความมี
ระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อผู้อืÉนมีขั Êนตอน ดงันี Ê 1) ขั Êนมีสว่นร่วม 2) ขั Êนวิเคราะห์ 3) ขั Êนประยุกต์หลกัการ 4) ขั Êนสรุปและประเมินผล 
ส่วนเทคนิคต่าง ๆ ทีÉใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เกม (Game) บทบาทสมมติ (Role - Play) สถานการณ์จําลอง (Simulation) 
กรณีตวัอย่าง (Case) ละคร (Acting or Dramatization) กลุม่ย่อย (Small Group) 
 3. ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยรวมและรายด้าน ระหว่างหลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 
ระหว่างหลงัการติดตามผล-ก่อนการทดลอง และระหว่างหลงัการติดตามผลและหลงัการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉยความมีระเบียบวินัยโดยรวมหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อน
การทดลอง 
 4. ก่อนการทดลองความมีระเบียบวินยัของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกันส่วนความมีระเบียบ
วินยัโดยรวมและรายด้านของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่างหลงัการทดลองและระหว่างหลงัการติดตามผลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉยของความมีระเบียบวินัย หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลสงูกว่า 
ความมีระเบียบวินยัของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
    5. ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะเกีÉยวกับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉมีต่อกลุ่มสมัพันธ์ พบว่า นักเรียน
กลุม่ทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกลุ่มสมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัยเนืÉองจากนักเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความคิด ความรู้สกึได้แลกเปลีÉยนความคิดเห็นในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้
ตลอดจนได้รับการฝึกปฏิบติัความมีระเบียบวินยั 
 
คําสําคัญ : ความมีระเบียบวินยั กลุม่สมัพนัธ์ 
 
ABSTRACT 
 
          The puposes of this research topic “The development of discipline of Senior High School Students of 
Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary) through  group dynamics” were 1) to 
studythe discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot University; Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), 2) to developgroup dynamicsfor developing discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot 
University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary), and 3) to evaluate the effect of group dynamics developing 
discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary).         
 The population of the disciplinestudy consisted of 1379senior high school students. The sample group 
participated in the experiment was selected from the population. This group consisted of 24 students whose 
disciplinescores were lower than fiftieth percentile. They were then randomly selected into 2 groups, classified 
as an experimental group and a control group. Each group consisted of 12 students. The experimental group 
participated in the group dynamics while the control group did not receive any group dynamics. The research 
instruments were 1) the discipline scale with a reliability coefficient (alpha) of .89 and 2) the group dynamics for 
developing discipline with IOC ranged from .66-1.00. percentage, Mean, standard deviation, Wilcoxon Matched 
Pairs Signed Ranks Test, and Mann- Whitney U Test  were used to analyze the data. 
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The research findings   were as follows :  
 1) The total discipline and each dimension sore of the discipline: 1) self-discipline, 2) discipline towards 
others of the senior high school students of Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary) 
were low.    
 2) The group dynamics for developing the students’ discipline: 1) self-discipline and 2) discipline towards 
others included working stage: 1) participation stage, 2) analytical analysis stage, 3) principle application stage, 
and 4) evaluation stage. Berider, the group dynamics techniques were game, role - play, simulation, case, acting or 
dramatization, small group. 
 3) Before the experiment, the discipline of the experimental group and the control group were not different. 
Satistically significant differences in the disciplinescores of the experimental group existed between posttest 
and pretest, between the follow-up and pretest, and also between the follow-up and posttest at .01 level. The 
mean scores of the students’ discipline after the experiment and the follow-up were higher than before the 
experiment  
 4) Statistically significant differences in thedisciplinescores between the experimental group and the 
control group were found after the experiment and the follow-upat .01 level. The mean scores of the disciplineof 
the experimental group after the experiment and after the follow-up were higher than that of the control group. 
 5) Focus group report of the experimental group showed that they were satisfied with the group dynamics  
for developing the discipline. They had opportunity to express and share their opinions and feelings during participating 
in the group dynamics. They also gained more knowledges and experiences in the discipline through learning 
and practicing.  
 
Keywords : Discipline ,Group Dynamics 
 
บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ได้พระราชทานความหมายของคําว่าวินัย (2550) หมายถึง 
วินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่างอย่างหนึÉงคือวินัยตามทีÉทราบ
กนัและถือกนัอนัได้แก่ข้อปฏิบติัทีÉบญัญัติไว้เป็นกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติอีกอย่างหนึÉงคือ
วินัยในตนเองสําหรับควบคุมบังคับห้ามประพฤติปฏิบัติ
หรือตั Êงสตัย์สญัญาให้แก่ตวัวินัยอย่างนี Êจัดเป็นตัววินัยแท้
เป็นวินยัทีÉกลัÉนกรองขึ Êนจากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบ
ย่อมจะทําให้รู้จกัผิดชอบชัÉวดีและถ้าคนในชาติมีระเบียบ
วินยัก็จะสามารถพฒันาประเทศชาติได้ง่าย 
กมลจนัทร์ ชืÉนฤทธิ Í  (2550, น.13) และ รัตนาภรณ์ 
สมบัติตรา (2552, น.3) กล่าวว่าความมีระเบียบวินัย 
หมายถงึ การรู้จกัเคารพกฎระเบียบวินยัและกติกา โดยไม่
ประพฤติลว่งเกินผู้อืÉนวินยัเป็นสว่นหนึÉง เป็นองค์ประกอบ
ของการมีคุณธรรมและการเป็นคนดีและทําให้บุคคล
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุการขาดซึÉงความมีระเบียบ
วินยัจะทําให้สงัคมเกิดความปันป่วนวุ่นวายรวมทั Êงบุคคล
ก็ไม่สามารถดํารงตนได้เป็นปกติสขุ ประดิษฐ์ ป้องเขตร 
(2556, น.1-2) กล่าว่าในปัจจุบันสงัคมไทย คนส่วนใหญ่
ขาดระเบียบวินยั รักอิสระ ก้าวกายสิทธิของผู้อืÉน ชอบทํา
อะไรตามใจตนเอง ไม่เคารพกฎระเบียบของสงัคม ทําให้
สงัคมเกิดความวุ่นวายไม่มีความเป็นระเบียบ ก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย การทีÉบุคคลในชาติ
ขาดระเบียบวินัย ขาดความเคารพเชืÉอฟังทําอะไรตามใจ
ตนเอง โดยไม่คํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ 
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ข้อบังคับและกฎหมาย จึงทําให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ Êน
อย่างมากมาย  ซึÉงเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนในชาติขาด
ความมีระเบียบวินัย ดังนั ÊนการทีÉจะพัฒนาบุคคลให้เป็น
คนทีÉมีความพร้อมทั Êงกายและจิตใจอีกทั Êงเป็นผู้ มีระเบียบ
วินัยในตัวเอง เป็นหน้าทีÉหนึÉงของทีÉทุกคนในชาติทีÉต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาคนในชาติ ให้มีความประพฤติใน
รูปแบบเดียวกัน  รู้จักเคารพกฎระเบียบวินัยและกติกา  
โดยไม่ประพฤติลว่งเกินผู้อืÉน   
 สําหรับโรงเรียนเป็นสถาบันหนึÉงทีÉมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักเ รียนโดยตรง ดังนั Êนโรงเ รียนจึงมี
บทบาทสําคัญทีÉจะช่วยปลูกฝังทั Êงความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนความมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะทีÉพึง
ประสงค์ให้แก่นักเรียนทุกคน ในการปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยัของนกัเรียน เพืÉอให้นกัเรียนเรียนรู้และฝึกฝน
ความมีระเบียบวินัยไปใช้ในชีวิตประจําวันปฏิบัติจนเกิด
เป็นนิสยั และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
อยู่ในสงัคมต่อไปได้ ถ้านักเรียนแต่ละคนสามารถเป็นผู้ มี
ระเบียบวินัยยอมรับกฎกติกาของสังคมได้ดีก็จะทําให้
สงัคมมีคุณภาพ เนืÉองจากนักเรียนจะเป็นกําลงัของชาติ
ต่อไปในอนาคต ถ้าคนในชาติ มีคุณภาพก็จะสามารถ
พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัทีÉ 11, พ.ศ. 2555-2559) 
 ผู้ วิจัยได้สอบถามข้อมูลจากอาจารย์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร        
(ฝ่ายมธัยม) ทีÉสอนในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 -6 วิชา
สงัคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ 
ในวิชาอืÉน ๆ ทีÉไม่ได้กล่าวถึงล้วนให้ข้อมูลนักเรียนใน
ระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายขาดระเบียบวินัยในตนเอง 
ขาดการควบคมุตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ ได้แก่ การใช้
คําพูดทีÉไม่สุภาพในการสนทนาผู้ อืÉน พูดคุยในทีÉประชุม 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน แต่งกายไม่
ถกูระเบียบ ไม่ยอมรับเมืÉอกระทําผิด ไม่ยอมรับผลของการ
กระทําของตนเองทั ÊงทีÉถูกต้องและทีÉผิดพลาด เช่น ทําผิด
เมืÉออาจารย์จับได้โยนความผิดให้เพืÉอนเสมอ ทําผิด
กฎระเบียบของโรงเรียนนักเรียนชอบซ่อนตัว และหนี
ความผิดโดยการซ่อนตัวตามห้องนํ ÊาหรือทีÉต่าง ๆ ของ
โรงเรียนนกัเรียนจะกรอกข้อมูลทีÉไม่ตรงกับความเป็นจริง
เมืÉอมาโรงเรียนไม่ทันเวลา ส่งงานไม่เสร็จตามเวลา
กําหนด เข้าห้องเรียนไม่ตรงตามเวลาทุกครั Êงนักเรียนไม่
ปิดไฟทุกครั ÊงทีÉออกจากห้อง ไม่เก็บเศษกระดาษเพืÉอ
ความสะอาดของโรงเรียน เมืÉอรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วไม่นําภาชนะใส่อาหารไปเก็บยังทีÉจัดเตรียมไว้ตามทีÉ
กําหนด ไม่เก็บของทุกครั ÊงทีÉอยู่ใต้โต๊ะ นําเอางานอืÉน
ขึ Êนมาทําในเวลาเรียนบังคับให้ผู้ อืÉนกระทําตามความ
ต้องการของตนเอง  คุยก่อกวนผู้อืÉนในเวลาเรียน แม้ทาง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั Êงด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น
กิจกรรมเข้าค่ายจิตอาสาเข้าค่ายจริยธรรม แต่ทาง
โรงเรียนยังขาดการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับ
นกัเรียน   
 จากสาระสําคัญของความมีระเบียบ วินัย
ดงักลา่วข้างต้นนี Ê ผู้ วิจยัได้สนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์ 
จํานวน 7 คน โดยหัวข้อสนทนาเกีÉยวกับ 1) ความหมาย
ของความมีระเบียบวินัย และ 2) ความมีระเบียบวินัยทีÉ
ควรพัฒนาให้แก่นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายนั Êน
ควรมีลกัษณะอย่างไร ผลการสมัภาษณ์สรุปได้ดงันี Ê 
 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์ พบว่า    
1) ความมีระเบียบวินยั หมายถึงสิÉงทีÉแบบแผน กฎเกณฑ์  
ทีÉกําหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนทีÉมีระเบียบวินัยเป็นคนทีÉ
สามารถควบคมุตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบ
แผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสงัคม 2) ความมีระเบียบ
วินยัทีÉควรพฒันาให้แก่นกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนปลาย
นั Êนประกอบด้วย ความมีวินัยต่อตนเอง และความมีวินัย
ต่อผู้อืÉน 
 นอกจากนี Êผู้ วิจัยได้สํารวจข้อมูลเบื Êองต้นของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
จํานวน 100 คน โดยการใช้ แบบสอบถามปลายเปิดว่า
นกัเรียนคิดว่านกัเรียนมีปัญหาอะไรเกีÉยวกับ เรืÉองความมี
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วินยั และนักเรียนต้องการพัฒนาความมีระเบียบวินัยใน
ด้านใดบ้าง 
 นอกจากนี Êผลการสํารวจความมีระเบียบวินัย
ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนรินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทีÉต้องการพัฒนาความมีวินัย
ต่อตนเอง และความมีวินัยต่อคนอืÉน พบว่า ต้องการ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยต่อตนเองอันดับ 1 การ
ควบคมุตนเอง ทั Êงกาย วาจา และใจ ได้แก่ การใช้คําพูดทีÉ
สภุาพในการสนทนาผู้อืÉน ไม่พูดคุยในทีÉประชุม แต่งกาย
ถกูระเบียบทกุครั Êงอนัดับ 2 ต้องการพัฒนาความมีระเบียบ
วินัยต่อตนเองในเรืÉองเรียน มาโรงเรียนทันเวลา ส่งงาน
เสร็จตามเวลา เมืÉอมีนัดหมายไปตรงเวลาหรือก่อนเวลา
นัดหมายเข้าห้องเรียนตรงตามเวลาทุกครั Êงช่วงเวลาพัก 
15  นาที นักเรียนใช้เวลาในการพักนานเกินเวลา 15 นาที 
อนัดบั 3 การควบคมุการกระทําของตนเอง ไม่เอางานอืÉน
ขึ Êนมาทําในเวลาเรียน เมืÉอถูกลงโทษก็ไม่เอาเลขประจําตัว
เพืÉอนไปเขียนอันดับ 4 ต้องการพัฒนาความระเบียบมี
วินยัต่อคนอืÉน ต้องการพฒันา ในเรืÉองการปิดนํ Êาปิดไฟทุก
ครั ÊงทีÉออกจากห้องเรียน เก็บเศษกระดาษรับประทานอาหาร
เสร็จแล้วนําภาชนะใส่อาหารไปเก็บยังทีÉจัดเตรียมไว้เก็บ
ของทกุครั ÊงทีÉอยู่ใต้โต๊ะทกุครั Êงก่อนกลบับ้าน ไม่นําเอางาน
อืÉนขึ Êนมาทําในเวลาเรียนและอันดับ 5 ไม่หยิบของผู้อืÉน
โดยได้รับอนญุาต ไม่บังคับให้ผู้อืÉนกระทําตามความต้องการ
ของตนเอง ไม่คยุก่อกวนผู้อืÉนในเวลาเรียนไม่รังแกผู้อืÉน 
 สําหรับความปัญหาความมีระเบียบวินัยในขั Êนต้น
สอดล้องกับ นัฐพล นพเก้า (2550,น.3-10) ทีÉกล่าวว่าใน
ปัจจุบันจะเห็นว่านักเรียนมีปัญหาทางพฤติกรรมในทุก
โรงเรียนมีพฤติกรรมทีÉไม่พึงประสงค์ของสงัคมพฤติกรรม
ดงักลา่วเป็นพฤติกรรมทีÉไม่อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
ได้แก่การไม่ตั Êงใจเรียนการหนีโรงเรียนการแต่งกายผิด
ระเบียบการแสดงท่าทีทีÉไม่เหมาะสมในสถานทีÉต่าง ๆ 
เป็นต้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับทีÉ 11 
(พ.ศ.2555-2559) โดยมีเป้าหมายสาํคัญคือมุ่งให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งมี
ความสขุมีภูมิคุ้มกนัรู้เท่าทนัในเวทีโลกเป็นผู้ทีÉมีระเบียบมี
วินัยในตนเองซึÉงเป็นหน้าทีÉหลัก ของ สถาบันครอบครัว 
และสถาบนัการศกึษาทีÉต้องพยามปลกูฝังความมีระเบียบ
วินยัให้เหมาะสมกบัวยั โดยเริÉมแรกจากสถาบันครอบครัว 
เพราะบิดามารดามีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็กและ
คอยอบรมสัÉงสอนให้เด็กมีพฤติกรรมความประพฤติทีÉดีได้ 
และนอกจากนี Êแล้วครูเป็นผู้ มีบทบาทสาํคญัเช่นกันในการ
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้เด็กเมืÉออยู่ในชั Êนเรียน 
พร้อมทั Êงเป็นแบบอย่างทีÉดีแก่เด็ก  
 สาํหรับวิธีการทีÉจะนํามาใช้ในการพัฒนาความ
มีระเบียบวินัยนั Êนมีหลายวิธี ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลุ่ม 
กลุม่สมัพนัธ์ การให้การปรึกษารายบคุคล ในการวิจัยครั Êง
นี Êผู้ วิจยัได้พิจารณาใช้กลุม่สมัพนัธ์ เพืÉอเป็นแนวทางพัฒนา
ความมีระเบียบวินยัให้กบันักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ซึÉงกลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาสามารถ
เปลีÉยนแปลงพฤติกรรมต่างของบุคคลได้โดยสอดคล้อง
กับทศวร มณีศรีขํา  (2545,  น.114)  ทีÉกล่าวถึงกลุ่ม
สัมพันธ์ ว่านอกจากประโยชน์ทีÉจะได้ในการทํากลุ่ม
สมัพันธ์แล้ว อิทธิพลของกลุ่มยังมีผลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิก ทั Êงในด้านส่วนตัวและสังคม คือกระตุ้ นให้เกิด
กําลงัใจ ได้แสดงออก เข้าใจตนเอง สนองความต้องการ  
มีความกระตือรือ ร้นเ กิดการตัดสินใจ และสามารถ
แก้ปัญหา ลดความคับข้องใจ ไม่ประพฤติออกนอกลู ่
นอกทาง เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางใจ สร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ 
และยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน  ดังนั Êน กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการทีÉสามารถนํามาใช้เพืÉอพัฒนา
ปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนได้เป็น
อย่างดี    
ในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยจึงได้นําวิธีการทีÉจะพัฒนา
ความมีระเบียบวินัยโดยใช้ กลุ่มสัมพันธ์ โดยผู้ วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในจัดกลุ่มสมัพันธ์ ได้แก่ เกม 
(Game) บทบาทสมมติ (Role - Play) สถานการณ์จําลอง 
(Simulation) กรณีตัวอย่าง (Case) ละคร (Acting or 
Dramatization) กลุม่ย่อย (Small Group) 
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คําถามการวิจยั  
 1. ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
 2. กลุม่สมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัย
ทีÉพฒันาขึ Êนมีวิธีดําเนินการอย่างไร     
 3. กลุม่สมัพนัธ์ทีÉพัฒนาขึ Êนสามารถนําไปพัฒนา 
ความมีระเบียบวินยัของนกัเรียนได้มากน้อยเพียงใด 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
    1. เพืÉอศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
              2. เพืÉอพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ เพืÉอนําไปใช้ใน
พัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
              3. เพืÉอประเมินผลของการใช้กลุ่มสมัพันธ์เพืÉอ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดย 
                   3.1 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 
                   3.2 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
            4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองทีÉมีต่อกลุ่มสัมพันธ์ เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบ
วินัยภายหลงัได้เข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์และเมืÉอสิ Êนสดุการ
ติดตามผลโดยใช้การสนทนากลุม่เฉพาะ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ความมีระเบียบวินยัของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลังได้ เข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์และหลังการติดตามผล 
เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้เข้าร่วมกลุม่สมัพนัธ์ 
 2. ความมีระเบียบวินัย ของนัก เ รียนกลุ่ม
ทดลองหลงัได้เข้าร่วมกลุ่มสมัพันธ์และหลงัการติดตาม
ผลสงูกว่าความมีระเบียบวินยั ของนักเรียนกลุ่มควบคุมทีÉ
ไม่ได้เข้าร่วมกลุม่สมัพนัธ์ใด ๆ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการศึกษาความมีระเบียบวินัย  
เป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉกําลังเรียนใน     
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4– 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 
1379 คน 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการทดลองเป็นนกัเรียนทีÉได้
จากประชากร ทีÉมีคะแนนความมีระเบียบวินัยตั Êงแต่     
เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง 
จํานวน  24 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้ทํากลุ่มสัมพันธ์เพืÉอ
พัฒนาความมีระเบียบวินัย ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ทํา
กลุม่สมัพนัธ์ใด ๆ    
 
ตัวแปรทีÉศึกษา  
 ตวัแปรทีÉใช้ในการศึกษาความมีระเบียบวินยั 
แบ่งเป็น 
 1)  ความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อตนเอง         
(1) การควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ (2) การตรง
ต่อเวลา (3) การยอมรับในผลการกระทําของตนเอง   
            2) ความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้อืÉน (1) การ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (2) การยอมรับและเคารพในสิทธิ
และหน้าทีÉของผู้อืÉน     
 ตวัแปรทีÉใช้ในการทดลอง 
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ กลุม่สมัพนัธ์ 
 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ความมีระเบียบวินยั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ผู้ วิจัยเ ก็บรวบรวมข้อมูลเพืÉอศึกษาความมี
ระเบียบวินยั 
              1. ผู้ วิจยันําแบบวัดความมีระเบียบวินัยไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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จํานวน 100 คนเพืÉอหาคุณภาพของแบบวัดความมี
ระเบียบวินยั 
              2. ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล
เพืÉอทราบว่านักเรียนมีความมีระเบียบวินัยโดยผู้ วิจัยนํา
แบบวัดความมีระเบียบวินัยฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล
จากนกัเรียนจํานวน1379 คน แล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป 
             3. ผู้ วิจยัหาคณุภาพของกลุม่สมัพันธ์เพืÉอพัฒนา
ความมีระเบียบวินยั โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item- 
objective Congruence: IOC) ของคะแนนจากการตรวจสอบ
ของผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
 4. ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเพืÉอประเมินประสิทธิผล
ของกลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัย โดย
ผู้ วิจัยดําเนินการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมี
ระเบียบวินัย ของกลุ่มทดลองจํานวน 12 คน สําหรับใน
การเข้าร่วมกลุ่มสมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัย 
ครั Êงละ 2 ชัÉวโมงจํานวน 12 ครั Êง และหลงัจากนั Êนผู้ วิจัย
ดําเนินการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อทีÉ 2 คือ ผู้ วิจัย
เก็บข้อมลูกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง จํานวน 12 คน ทั Êงก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลเมืÉอ
สิ Êนสุดการทดลองแล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 
 5. ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูกบันกัเรียนกลุม่ควบคุม จํานวน 
12 คน ทั Êงก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล เมืÉอสิ Êนสดุการทดลองแล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป 
   6. ภายหลงัดําเนินการทดลองสิ Êนสดุลง ผู้ วิจัย
สนทนากลุ่มเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มทดลองเพืÉอประเมิน
ความพงึพอใจต่อกลุม่สมัพนัธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบ
วินยั 
              7. ติดตามผล ภายหลงัการทดลอง 1 เดือน โดย
ผู้ วิจัยได้ตามผลโดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ตอบแบบวัดความมีระเบียบวินัยอีกครั Êงหลงัการ
ทดลอง 
 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบวดัความมีระเบียบวินัย 
 2. กลุม่สมัพนัธ์ 
โดยมีการสร้างเครืÉองมือวิจยั แบ่งออกเป็นระยะ คือ 
 ระยะทีÉ 1 การศึกษาความมีระเบียบวินัยของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณประกอบ
กนัโดย 
 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง 
กับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
 2. สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์
ทีÉสอนในวิชาต่าง ๆ เกีÉยวกับปัญหาความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนและความมีระเบียบวินัยทีÉควรพัฒนาให้กับ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนส าธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
 3. สาํรวจความคิดเห็นของนกัเรียน โดยใช้คําถาม
ปลายเปิด เกีÉยวกับ “นักเรียนมีปัญหาความมีระเบียบ
วินัยอะไรบ้าง” และ “สิÉงทีÉนักเรียนต้องการพัฒนามีด้าน
ใดบ้าง” 
 4. สังเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากข้อทีÉ 1, 2 และ 3 
เพืÉอกําหนดนิยามปฏิบติัการของความมีระเบียบวินัยของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    
 5. สร้างแบบวัดความมีระเบียบของนักเรียน 
โดยมีขั Êนตอนการสร้างแบบวัดความมีระเบียบวินัยตาม
โดยมีขั Êนตอนดงันี Ê  
 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้องกบัความมีระเบียบวินัย 
2. สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์
ทีÉสอนในวิชาต่าง ๆ เกีÉยวกับปัญหาความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนและความมีระเบียบวินัยทีÉควรพัฒนาให้กับ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
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             3. สาํรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั Êนมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)โดยใช้คําถามปลายเปิด 
เกีÉยวกบั “นกัเรียนมีปัญหาความมีระเบียบวินัยอะไรบ้าง” 
และ “สิÉงทีÉนกัเรียนต้องการพฒันามีด้านใดบ้าง”  
 4. สงัเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากข้อทีÉ 1, 2, 3 เพืÉอ
กําหนดนิยามปฏิบติัการของความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึÉงประกอบด้วย  
 5. สร้างแบบวัดความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
ประกอบด้วย 2 สว่น 
     สว่นทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของนักเรียน 
     ส่วนทีÉ  2 แบบวัดความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนจํานวน 41 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
จริงมากทีÉสดุ สว่นใหญ่จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย  
 6. ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหาของ
แบบวดั โดยผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาการใช้ภาษาและความ 
สอดคล้องของของข้อความในข้อคําถามแต่ละข้อกับ
นิยามปฏิบติัการ โดยผู้ วิจยันําแบบวัดทีÉสร้างขึ Êนมา ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีÉยงตรง
ตามเนื Êอหาและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัเนื Êอหากําหนดไว้ 
โดยพิจารณาจากค่า IOC (Item-objective Congruence) 
ดงันี Ê 
 +1 หมายถึงเมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามนั Êน ๆ บ่งชี Ê
ถงึความมีระเบียบวินยั 
 0 หมายถึงเมืÉอไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั Êน ๆ บ่งชี Ê
ถงึความมีระเบียบวินยั 
 -1 หมายถึงเมืÉอแน่ใจว่าข้อคาถามนั Êน ๆ ไม่ได้
บ่งชี Êถงึความมีระเบียบ วินยั โดยคดัเลอืกข้อคําถามทีÉมีค่า
IOC ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป โดยค่า IOC ของข้อคําถามอยู่
ระหว่าง 0.60–1.00   
 7. การหาค่าคุณภาพของแบบวัด ตามลําดับ 
ดงันี Ê 
   7.1 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) ผู้ วิจัยนําแบบวัดทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในชั ÊนมัธยมปีทีÉ 4 -6 
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) จํานวน 100 คน เพืÉอมาวิเคราะห์ค่าอํานาจ
จําแนก ของข้อคําถามเป็นรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – 
Total Correlation) ทีÉมีค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.2 ขึ Êนไป 
ได้แบบวัดความมีระเบียบวินัย จํานวน 41 ข้อ มีค่า
อํานาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.82 
      7.2 วิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงของแบบวัด
ความมีระเบียบวินัย ผู้ วิจัยเลือกคําถามทีÉมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อทีÉมีค่าตั Êงแต่ 0.2 ขึ Êนไป จํานวน 41 ข้อ      
ไปหาค่าความเทีÉยงรายด้านและโดยรวม ด้วยวิ ธี
สัมประสิทธิ Í แอลฟ่าของ Cronbach ค่าความเทีÉยงของ
แบบวัดทั Êงฉบับ มีค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟ่าของ Cronbach 
เท่ากบั 0.89   
            8. สร้างแบบวดัความมีระเบียบวินัยแล้วนําเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบภาษา ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
validity) 
 9. นําแบบวดัความมีระเบียบวินัย ทีÉได้ปรับปรุง
แก้ไขโดยผู้ทรงคณุวฒุิไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
(Item Discrimination Power) และวิเคราะห์หาความเทีÉยง 
ของแบบวดั (Reliability) 
              10. นําแบบวดัความมีระเบียบวินยั นําไปวัดกับ
กลุม่ตวัอย่างไปวิเคราะห์ข้อมลู 
 ระยะทีÉ  2 กลุ่มสัมพันธ์ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉ อ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยทั Êง 2 ด้านดังนี Ê การพัฒนา
กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัยเป็นการ
ออกแบบกลุ่มสัมพันธ์โดยประยุกต์แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีกลุม่สมัพนัธ์โดยมีขั Êนตอน ดงันี Ê 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับ
กลุม่สมัพนัธ์ 
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 2. สร้างกลุ่มสมัพันธ์ให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย
ของการพฒันาความมีระเบียบวินยั 
 3. นํากลุ่มสมัพันธ์ทีÉสร้างขึ Êนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมกับนิยามของ
ความมีระเบียบวินยัทีÉต้องการพฒันา 
 4. นํากลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบ
วินัยทีÉสร้างขึ Êนเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจ เพืÉอตรวจสอบ
ภาษา และความตรงเชิงเนื Êอหาได้ค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า .05 ซึÉงอยู่ในช่วงทีÉยอมรับได้   
 5. ปรับปรุงกลุม่สมัพนัธ์เพืÉอพฒันาระเบียบวินัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  
 6. นํากลุ่มสัมพันธ์ เพืÉอพัฒนาระเบียบวินัย
ภายหลงัการปรับปรุงไปทดลองใช้กับนักเรียนทีÉมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน 12 คน ก่อนนําไปใช้ใน
การทดลอง 
 7. ปรับปรุงกลุม่สมัพนัธ์เพืÉอพฒันาระเบียบวินยั   
8. นํากลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาระเบียบวินัยไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน โดยทดลอง
จํานวน  12 ครั Êง และทําการสนทนากลุ่มเฉพาะภายหลงั
การทดลอง และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล  
ระยะทีÉ 3 ประเมินผลของการพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยโดยใช้กลุ่มสมัพันธ์ ผู้ วิจัยประยุกต์แบบการ
วิจัยThe Pretest-Posttest Equivalent-Groups Design 
(Best, &Kahn, 2003:176) เพืÉอประเมินผลของการพัฒนา 
ความมีระเบียบวินัยโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์โดยวัดความมี
ระเบียบวินยัของนกัเรียนก่อนการทดลองหลงัการทดลอง
และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์คณุภาพเครืÉองมือ 
                  1.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
validity) ของข้อคําถามแบบวัดความมีระเบียบวินัยโดย
ใช้สตูรคํานวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-objective Congruence: 
IOC) (วรรณี แกมเกต,ุ 2550, น. 211-217) 
                  1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบวดัความมีระเบียบวินยัโดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)  
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550, น. 98)  
     1.3 วิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงของแบบวัด
ความมีระเบียบวินยัทีÉสร้างขึ Êนด้วย การหาค่าสมัประสิทธิ Í
อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach) (ชศูรี วงศ์รัตนะ 2559, น. 87) 
 2. การวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 
     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
ทีÉทําการเก็บจริง นําข้อมูลทีÉได้มาเปลีÉยนเป็นรหัสตัวเลข  
เพืÉอทําการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครืÉองคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปลงรายการข้อมลูทั Êงหมด 
     2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีÉยของกระบวนการตัดสินใจกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks 
Test 
                   2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจ 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลMann - Whitney 
U Test 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Êสรุปผลได้ดังนี Ê 
  1. ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 
1379 คน พบว่า  
     1.1 ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อ
ตนเอง มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง  
     1.2 ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้อืÉน 
มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง  
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยความมีระเบียบวินัยของ
กลุม่ทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยรวมและรายด้านก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล        
อยู่ในระดบัสงู  
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 3. การเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล โดยใช้สถิติ Wilcoxon,s matched 
pairs signed ranks test เมืÉอพิจารณารายด้าย พบว่า 
   1. ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง
ของกลุ่มทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
       1.1) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินัยด้านการควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา ของ
กลุม่ทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
       1.2) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินยัด้านการตรงต่อเวลาของกลุ่มทดลองระหว่าง
หลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01และระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
       1.3 ) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความ
มีระเบียบวินัยการยอมรับในผลการกระทําของตนเอง 
ของกลุ่มทดลองระหว่างหลังการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 
ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ         
ระดบั .01  
   2. ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้ อืÉน 
ของกลุ่มทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 
และระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  
     2.1 )นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินัยด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ของกลุ่ม
ทดลองระหว่างหลังการทดลอง และก่อนการทดลอง  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
    2.2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินยัการยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าทีÉของ
ของผู้ อืÉนของกลุ่มทดลอง ระหว่างหลังการทดลอง และ
ก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั.01 
4. การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยความมีระเบียบวินัย
โดยรวมและรายด้าน ระหว่างระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
ติดตามผล โดยใช้ The Mann-Whitney U Test พบว่า 
ก่อนการทดลอง ความมีระเบียบโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการ
ทดลองความมีระเบียบ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดับ.
01 แยกเป็นรายด้านดงันี Ê 
     1. ด้านความมีระเบียบด้านการกระทําต่อ
ตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการทดลองความมีระเบียบ 
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดับ.01 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ดงันี Ê  
        1.1 ความมีระเบียบวินัยด้านการควบคุม
ตนเองทั Êงกาย วาจา ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการทดลอง และ
หลังการติดตามผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าเฉลีÉยหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.06, SD .56) มากกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.73, SD .88) และหลงัการ
ติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X  = 4.06, SD .57) 
มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X  = 1.72, SD .79)     
      1.2 ความมีระเบียบวินยัด้านการตรงต่อเวลา 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกนั สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมี
ค่าเฉลีÉย หลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 
4.39, SD .89) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 
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1.98, SD .72) และหลังการติดตามของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ( X = 4.40, SD .52) มากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคมุ) ( X = 1.98, SD .71)     
       1.3 ความมีระเบียบวินัยการยอมรับในผล
การกระทําของตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.12, SD .76) 
มากกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.87, SD .69) และ
หลงัการติดตามของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ( X = 4.13, SD 
.59) มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X = 1.87, SD .69)     
2. ด้านความมีระเบยีบวินยัด้านทีÉกระทําต่อผู้อืÉน 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกนั สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดงันี Ê    
    2.1 ความมีระเบียบวินัยด้านการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการทดลอง และ
หลังการติดตามผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าเฉลีÉยหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.16, SD .73) มากกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.94, SD .64) และหลงัการ
ติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.17, SD .80) 
มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X  = 1.94, SD .76)     
     2.2 ความมีระเบียบวินัยการยอมรับและ
เคารพในสิทธิและหน้าทีÉของของผู้ อืÉน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน 
สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลงั
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.19, SD 
.43) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.72, SD .91) 
และหลังการติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 
4.19, SD .86) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 
1.72, SD .88)     
    3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
กลุม่ทดลองทีÉมีต่อกลุม่สมัพนัธ์ ทีÉใช้ในการพัฒนาความมี
ระเบียบวินัย โดยทําการสนทนากลุ่มทดลองเฉพาะหลัง
การทดลอง และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์
อย่างมาก เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ความมีระเบียบวินัยทีÉ
เป็นประโยชน์อย่างเป็นระบบได้เรียนรู้แนวคิด การอภิปราย 
ซกัถามเพืÉอให้ได้ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรมทําให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพืÉอน ๆ 
และบุคคลอืÉน ทําให้เกิดการเรียนรู้ และนําข้อมูลและ
วิธีการมาประยกุต์ใช้ในความมีระเบียบวินยัได้ง่ายขึ Êน 
 
การอภิปรายผล 
 1. วตัถปุระสงค์ข้อทีÉ 1. เพืÉอศกึษาความมีระเบียบ
วินยัของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    
 ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผลการศึกษา 
พบว่า ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย เมืÉอพิจารณา
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของแต่ละด้าน พบว่ามีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับน้อย 
โดยแต่ละด้านดังนี Ê ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อ
ตนเอง ประกอด้วย 1) การควบคุมตนเองทั Êง กาย วาจา 
และใจ 2) การตรงต่อเวลามี 3) การยอมรับในการกระทํา
ของตนเอง ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้ อืÉน 
ประกอบด้วย  1) การเห็นแประโยชน์ส่วนร่วม 2) การ
ยอมรับและเคารพในสทิธิและหน้าทีÉของผู้อืÉน 
 จากผลการศกึษาวิจัย ความมีระเบียบวินัยของ
นกัเรียนน้อย ยงัสอดคล้องกับ ออซูเบล (Ausubel, 1998, 
น.341) ได้กล่าวว่า ปัญหาความมีระเบียบวินัยมีทีÉ มี
ค่าเฉลีÉยน้อยนั Êน เกิดจากความหลากหลายของนักเรียน
แต่ละคน เช่น การขาดโรงเรียนและการหนีโรงเรียนชอบ
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คุยหรือเล่นกันในห้องเ รียนเป็นการรบกวนผู้ อืÉนมา
โรงเรียนสาย ฝ่าฝืนระเบียบบังคับของโรงเรียน ไม่เชืÉอฟัง
คําสัÉงของคณุครู ข่มเหงรังแกผู้อืÉน สบูบุหรีÉหรือยาเสพติด  
การเล่นการพนันและอืÉน ๆ พูดเท็จและพูดจาหยาบคาย
เอางานอืÉน ๆ มาทําในขณะเรียน แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว  
โมโหร้ายไม่รับผิดชอบต่อหน้าทีÉชอบทิ Êงของสกปรกลงบน
พื Êนชอบทําลายข้าวของ ดังนั Êนทางโรงเรียนควรให้ความสําคัญ
และสง่เสริมพฒันาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนอย่าง
รีบด่วน เพราะการส่งเสริมให้มีความระเบียบวินัยนั Êนมี
ความสาํคญั เพราะโรงเรียนมีนักเรียนเป็นจํานวนมากผล
ความมีระเบียบวินยัยิÉงมากถ้านักเรียนขาดความมีระเบียบ 
วินยัซึÉงสอดคล้องกับ กูด (Good, 1998, p.415) ได้กล่าวว่า 
การทีÉคนในสงัคมมีความระเบียบวินัยน้อยหรือไร้ระเบียบ
วินยั เป็นผลมาจากการควบคมุตนเอง และขาดการอบรม
ความมีระเบียบวินัยให้รู้จักควบคุมตนเอง ยิÉงจะส่งผล
กระทบต่อสังคมส่วนรวมและส่งผลต่อคนอืÉนอย่างหลีก
หนีไม่ได้ ดังนั Êนการปลกูฝังเสริมสร้างและพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยให้กับนักเรียนจึงเป็นเรืÉองทีÉสําคัญทีÉต้องทํา
ให้ถูกวิธี และทุกฝ่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จึงควรให้
ความสําคัญและสนใจลงมือปลกูฝังและพัฒนาความมี
วินัยทีÉกระทําต่อเองและความมีวินัยทีÉกระทําต่อคนอืÉน
ให้กบันกัเรียนให้มากขึ Êน  
2. วตัถปุระสงค์ข้อทีÉ  2 การพัฒนากลุ่มสมัพันธ์ 
เพืÉ อพัฒ นา คว า มมี ระ เ บีย บ วินัยข อ งนัก เ รี ยน ชั Êน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
ผลการพัฒนากลุ่มสมัพันธ์ เพืÉอพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) ผู้ วิจยัพฒันาความมีระเบียบวินัยโดยใช้กลุ่ม
สมัพนัธ์ การทํากลุม่สมัพนัธ์ ผู้ วิจัยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ 
สถานการณ์ กรณีตัวอย่างละคร บทบาทสมมติ เกม การ
อภิปรายกลุ่ม โดยมีขั Êนตอน ดังนี Ê1) ขั Êนมีส่วนร่วม 2) ขั Êน
วิเคราะห์ 3) ขั Êนประยกุต์หลกัการ 4) ขั Êนประเมินผลโดยมี
รายละเอียดดงันี Ê 
 ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง ผล
การพฒันา ซึÉงประกอบด้วย 1 ) ความมีระเบียบวินัยด้าน
การควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ จากการทํากลุ่ม
สมัพันธ์ชีวิตทีÉสดใส และกิจกรรมระเบียบวินัย นักเรียน
สามารถประพฤติตนและสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติตน
ในการควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจได้เพราะ
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามกติกา และวิธี
ปฏิบัติในการทํากิจกรรมทีÉนักเรียนทํา สอดคล้องกับ       
นฐัพล  นพเก้า (2550, น. 3) ทีÉกลา่วว่ากลุม่สมัพนัธ์ ไม่ว่า
จะเป็น สถานการณ์จําลองบทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง  
ละครการอภิปรายทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
นําสิÉงทีÉได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2) ความมี
ระเบียบวินัยด้านการตารางต่อเวลาจากการทํากลุ่ม
สมัพนัธ์ย้อนเวลาและกิจกรรมแบ่งเวลาหน่อยนะ นักเรียน
ตรงต่อเวลาขึ Êนวิเคราะห์ความสาํคญัข้อดีข้อเสยีประโยชน์ 
ของการตรงต่อเวลาของตนเองได้และนําไปเป็นแนวทาง
ในการฝึกฝนให้เป็นคนต่อเวลาได้จริง สอดคล้องกับ       
บารุช Baruch( 2000, น.18) ทีÉกล่าวว่า การทีÉผู้ เรียนได้
เรียน รู้จากการทํากลุ่มสัมพันธ์ทําให้ผู้ เ รียนสามารถ
วิเคราะห์และเรียนรู้ถึงข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติตนได้
นักเรียนจะเห็นคุณค่าการตรงต่อเวลาเพราะได้คําชี Êแนะ
จากเพืÉอน และ 3) ความมีระเบียบวินัยด้านการยอมรับ
ผลการกระทําของตนเอง ผู้ วิจัยทํากลุ่มสมัพันธ์เคารพกฎ
นะจ๊ะ และละครสอนชีวิตนักเรียนรู้จักการยอมรับผลการ
กระทําของตนเองปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคม 
ยอมรับผลการกระทํา ทําให้นกัเรียนทีÉทํากิจกรรมสามารถ
บอกความรู้สกึของตนทีÉเป็นผู้ทีÉยอมรับผลการกระทําของ
ตนเองได้ สอดคล้องกับ เพค Pack (1998, น. 81) ได้
กลา่วว่า การพัฒนาความมีระเบียบวินัยด้านการยอมรับ
ผลการกระทําของตนเอง ต้องให้นักประสบการณ์ตรงผู้ทีÉ
ได้รับการพัฒนาปฏิบัติอย่างสมํÉาเสมอจะเป็นปัจจัย
สําคัญทีÉจะช่วยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบสูงรู้จักการ
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ควบคุมตนเอง และสามารถทําให้นักเรียนพัฒนาการ
ทางด้านการยอมรับผลการกระทําของตนเองสงูขึ Êน 
 ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้ อืÉนผล
การพัฒนา ประกอบด้วย 1) ความมีระเบียบวินัย ด้าน
การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม ผู้ วิจยัใช้กลุ่มสมัพันธ์ไม่รู้จะ
โทษใคร และกิจกรรมเคยพบไหม จากกิจกรรมนักเรียน
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ Êนและนักเรียนรู้จักวิเคราะห์
ผลของประโยชน์ส่วนรวม สามารถทําปฏิบัติพฤติกรรม
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึÉงสอดคล้องกับ มุสเซน 
(Mussen 1997, น.. 275) ได้กลา่วว่าความมีระเบียบวินัย 
ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั Êนในการพัฒนาการ
ความมีระเบียบวินัยโดยการใช้เหตุผลและการส่งเสริม
พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้ผู้ เ รียน
เข้าใจเหตุผลหรือมาตรฐานทางสังคมการส่งเสริม
พัฒนาการความรับผิดชอบควรใช้จนกว่าเด็กจะเลิก
กระทําพฤติกรรมทีÉไม่พึงปรารถนาเพราะเป็นการกระตุ้น
ให้เด็กยอมรับอย่างแท้จริงว่าการกระทําไม่เหมาะสมนั Êน
จะสง่ผลร้ายอย่างไรต่อสงัคมและต่อตวัเขา และ 2) ความ
มีระเบียบวินัยด้านการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้ อืÉน  
ผู้ วิจยัใช้กลุม่สมัพนัธ์กฎโรงเรียนและกิจกรรมเหตุและผล 
จากการทํากลุ่มสมัพันธ์นักเรียนบอกข้อดีข้อเสียได้ รู้จัก
วิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อืÉน
และนกัเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของการยอมรับและ
เคารพสทิธิของผู้อืÉนได้ด้วยตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับกูด Good, 
(1998, p. 525) ได้กล่าวว่า การยอมรับและเคารพสิทธิ
ของผู้อืÉนนั Êนในการพัฒนาจะต้องไม่มีการบังคับต้องให้ผ้
เรียนเกิดการเรียนรู้จากสงัคมการเรียนรู้หรือการยอมรับ
ในคุณค่าอันเกิดจากการกระทําของตนเองแต่ต้องไม่ทํา
ให้คนอืÉน เ ดือดร้อนซึÉงทําให้นักเ รียนสามารถบังคับ
พฤติกรรมของตนเองได้ 
 3. การประเมินผลของการทํากลุ่มสมัพันธ์เพืÉอ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดย 
     3.1 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัทีÉได้รับการทํากลุ่มสมัพันธ์ และหลงัการติดตามผล 
เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลองและยังพบอีกว่า ความมี
ระเบียบวินยั โดยรวม ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัได้รับ
การทํากลุ่มสัมพันธ์หลังการทดลอง หลงัการติดตามผล
เพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01    
 เมืÉอพิจารณาความมีระเบียบวินัยรายด้าน  
ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อตนเองของกลุ่ม
ทดลอง หลังได้รับการทํากลุ่มสัมพันธ์หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 ดังสาระสําคัญดังนี Ê         
1) ความมีระเบียบวินัยด้านการควบคุมตนเองทั Êงกาย 
วาจา และใจได้สอดคล้องกับ เบ็นเน็ท Bennet (1983,  
น. 20) ได้กลา่วว่า การสง่เสริมความมีระเบียบวินัยในการ
ควบตนเองทางกายวาจาและใจนั Êน ควรให้โอกาสผู้ เรียน
ริเริÉมทํากิจกรรมอย่างอิสระ สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาส
คิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล แสดงความชืÉน
ชมเมืÉอปฏิบติัตามข้อตกลง ให้กําลงัใจ และช่วยเหลือทีÉยัง
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงจะทําให้ผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติัได้จริง 2) ความมีระเบียบวินยัด้านการตรงต่อเวลา 
พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้ต่อเวลาได้เห็นประโยชน์ 
รู้จกัข้อดีข้อเสียสามารถนําแนวทางในการฝึกฝนของการ
ตรงต่อเวลาได้จริง สอดคล้องกับ บัทตัน Buttun (1984, 
น. 1-2) กล่าวว่า การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยทีÉใช้
บทบาทสมมตทําให้ผู้ เรียนเห็นการสะท้อนถึงตนเองจาก
ตัวละคร เป็นการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยทีÉตั Êงอยู่
บนรากฐานแห่งความเต็มใจมากกว่ารากฐานมาจาก
คําสัÉงการ ทําให้เห็นคุณค่าของเวลาและรู้จักใช้เวลาให้
คุ้มค่าพยายามทําสิÉงต่าง ๆ ด้วยตนเองเกิดความเชืÉอมัÉน
ในการทีÉจะควบคมุตนเองและ 3) ความมีระเบียบวินัยการ
ยอมรับในผลการกระทําของตนเอง พบว่านักเรียนรู้จัก
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การยอมรับผลการกระทําของตนเองจากกรณีตัวอย่างทํา
ให้นกัเรียนมีทศันคติทีÉดีต่อการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์กติกา
ของสงัคมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของการยอมรับผลการกระทําของตนเอง 
สามารถยอมรับผลการกระทําของตนเองเป็นผลมาจาก
การแลกเปลีÉยนประสบการณ์โดยตรงทําให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ สอดคล้องกบั วารุณี นาวลัย์ (2555, น. 36) ได้
กลา่วว่า การส่งเสริมและพัฒนาความมีระเบียบวินัยการ
ยอมรับในผลการกระทําของตนเองจากสถานการณ์
จําลอง ทีÉสอดคล้องกบัชีวิตจริงจะทําให้นักเรียนเรียนรู้ใน
เรืÉองความรับผิดชอบเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ทั Êงต่อ
หน้าและลบัหลงัผู้อืÉนมีความซืÉอสตัย์สจุริตรู้จักหน้าทีÉและ
กระทําตามหน้าทีÉเป็นอย่างดีและยอมรับผลการกระทํา
ของตน 
ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้อืÉนของ
กลุม่ทดลอง หลงัการทดลองหลงัติดตามผล เพิÉมมากกว่า 
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01       
ดังสาระสําคัญดังนี Ê1 ) ความมีระเบียบวินัยด้านการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม พบว่านักเ รียนรู้จักวิ เคราะห์
อภิปรายแลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างทีÉ ร่วมทํา
กิจกรรม เห็นประโยชน์ความสําคัญของการจากมุมมอง
ของเพืÉอนในวัยเดียวกัน สอดคล้องกับ อุไรวรรณ สวัสดิ Í 
(2551, น.45) ได้กล่าวว่า การพัฒนา ความมีระเบียบ
วินยัด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้การทํากลุ่ม
สมัพันธ์ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเพืÉอน ได้แง่คิด ได้
เรียนรู้วิธีการ เคารพในสทิธิของผู้อืÉนมีระเบียบและปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑ์ของสงัคมรู้จักกาลเทศะรู้จักเสียสละมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้ อืÉน 2) ความมีระเบียบวินัยการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าทีÉของของผู้อืÉนพบว่า
นัก เ รียน เ รียน รู้การ เคารพสิทธิของผู้ อืÉน  ยอมปรับ
พฤติกรรมการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อืÉน รู้จักกสิทธิ
ของตนเองและผู้ อืÉนมากขึ Êนสอดคล้องกับ กูด Good, 
(1973, p.525) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความมีระเบียบ
วินยัการยอมรับและเคารพในสทิธิและหน้าทีÉของของผู้อืÉน
จะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์สมมุติขึ Êน
มาแล้วให้นักเรียนสวมบทบาทนั Êนและแสดงออกตาม
ธรรมชาติ โดยอาศยับคุลกิภาพ  ประสบการณ์ ความรู้สกึ
นึกคิดของตนเป็นหลัก ดังนั Êนวิธีการนี Êจึงมีส่วนช่วยให้
นักเ รียนได้ยอมรับและเคารพสิทธิของผู้ อืÉ น เ รียน รู้
มารยาทสังคมเบื Êองต้น สามารถวิเคราะห์ผลของการ
ยอมรับและเคารพสทิธิของผู้อืÉนได้ด้วยตวัเอง 
การพัฒ นาความมีระเบียบ วินัย  ในครั Êงนี Ê
สอดคล้องกับ ธนาพร ศรีโสภณ (2253, น. 5) กล่าวว่า 
การสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นรากฐานของ
พฤติกรรมทีÉดีช่วยให้คนเรามีระเบียบรู้จักเคารพตนเอง
และผู้ อืÉน ความมีระเบียบวินัยมีหลายลักษณะได้แก่
ระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายดังนั Êนทุกคนจึงควร
ตระหนักในความสําคัญและความจําเป็นของความมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและต่อผู้ อืÉน  สอดคล้องกับ      
อมรา เลก็เริงสนิธุ์ (2551, น.8) กลา่วว่า การพัฒนาความ
มีระเบียบวินยัในตนเองและผู้อืÉน เป็นสิÉงทีÉสําคัญ คนทีไม่
มีความมีระเบียบวินัย จะเป็นคนทีไม่ รู้จักตนเองไม่
สามารถควบคุมตนเองทําผิดกฎระเบียบของสังคมทีÉ
สงัคมทีÉได้กําหนดไว้สร้างปัญหาให้กบัสงัคม 
           3.2 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
   ผลการเปรียบเทียบ ความมีระเบียบโดยรวม
และรายด้านของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ก่อนการทดลองความมีระเบียบวินัย
โดยรวมและรายด้านของนักเ รียนกลุ่มทดลองและ
นกัเรียนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนความมีระเบียบ
วินัยโดยรวมและรายด้านของนักเรียนกลุ่มทดลอง กลัง
การทดลอง หลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงนี Êอาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความตั Êงใจในการทํา
กลุม่สมัพนัธ์ทําให้มีการสร้างสมัพนัธ์ทีÉดี นกัเรียนให้ความ
ร่วมมือ นักเรียนไว้วางใจ และร่วมกันทํางาน และให้
ความช่วยเหลือซึÉงกันและกัน เพราะการทํากลุ่มสมัพันธ์
นกัเรียนทีÉเข้ากลุ่มได้เจอสถานการณ์จําลองเกม บทบาท
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สมมติ กรณีตวัอย่าง ละคร การอภิปรายกลุ่ม นักเรียนได้
เจอประสบการณ์จริง ได้ฝึกการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย 
และได้นําไปลองปฏิบัติจริง รวมทั Êงนักเรียนได้เรียนรู้โดย
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงได้มีโอกาสแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเพืÉอนทีÉมีวัยเดียวกัน ผลการวิจัย
ครั Êงนี Ê สอดคล้องกับ ระคน สงูโฮง (2551, น.3) ผลของ
การใช้กลุ่มสมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความมี
ระเบียบวินัยเพิÉมขึ Êนหลังการใช้กลุ่มสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ 
ทศวร มณีศรีขํา ( 2545, น.114 ) ทีÉกล่าวถึงกลุ่มสมัพันธ์
ว่าในการทํากลุม่สมัพนัธ์จะมีประโยชน์เพราะอิทธิพลของ
กลุ่มสมัพันธ์ยังมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก ทั Êงในด้าน
ส่วนตัวและสงัคม พลงักลุ่มจะกระตุ้นให้เกิดกําลงัใจแก่
สมาชิก ได้แสดงออก เข้าใจตนเอง มีความกระตือรือร้น
เกิดการตดัสนิใจ และสามารถแก้ปัญหา ลดความขับข้อง
ใจไม่ประพฤติออกนอกลู่นอกทาง เสริมสร้างสขุภาพทาง
กายและทางใจ สร้างความเ ข้าใจอันดีต่อกันมีการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ และยอมรับความคิดเห็นคนอืÉน  
ดังนั Êน กลุ่มสมัพันธ์จึงเป็นวิธีการทีÉสามารถนํามาใช้เพืÉอ
พัฒนาปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
ได้และยังสอดคล้องกับ สุว รีย์  จึง เจริญรัตน์ (2556,       
น. 50-52) ได้กลา่วว่า การพัฒนาความมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและผู้อืÉนสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ทุกกิจกรรม  
เช่น เกม สถานการณ์จําลอง การแสดงบทบาทสมมติ 
และการให้เรียนแบบจากตัวแบบเพืÉอให้เกิดความคล้อย
ตามกัน  ผลการพัฒนาความมีระเบียบวินัยโดยการใช้
กลุ่มสัมพันธ์ในครั Êงนี Êจึงทําให้นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนความมีระเบียบวินัยสงูกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
ดงันั Êนในการวิจยัครั Êงต่อไป ผู้ วิจยัวางแผนจะพัฒนาความ
มีระเบียบวินยัให้กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุต่อไป 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
กลุม่ทดลองทีÉมีต่อการใช้กลุ่มสมัพันธ์ เพืÉอพัฒนาความมี
ระเบียบวินัย โดยทําการสนทนากลุ่มเฉพาะหลังการ
ทดลอง และเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผล พบว่า นักเรียน
กลุม่ทดลองมีความพึงพอใจต่อความมีระเบียบวินัย โดย
การทํากลุ่มสัมพันธ์อย่างมาก เพราะนักเรียนได้เรียนรู้
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ ได้
เรียนรู้แนวคิด การอภิปราย ซักถามเพืÉอให้ได้ข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม ทําให้มี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพืÉอน ๆ และบคุคลอืÉน ทําให้เกิด
การเรียนรู้ และนําข้อมูล และวิธีการมาประยุกต์ใช้ใน
ความมีระเบียบวินยัได้ง่ายขึ Êน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ควรมีการวิจยัความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) ในระดบัมธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 – มัธยมศึกษา
ชั ÊนปีทีÉ 3 
 2. ควรนํากลุ่มสัมพันธ์ไปพัฒนานักเรียนมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในระดับ
มธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 – มธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 3 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความมี
ระเบียบวินยัของนกัเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. โรงเรียนควรให้ความสําคัญของความมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนทุกคนเพราะการทีÉนักเรียนมี
พฤติกรรมทีÉมีระเบียบวินัยไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ 
 2. โรงเรียนควรชี Êแจงให้ผู้ ปกครองให้รับทราบ
เกีÉยวกับความมีระเบียบวินัยทีÉไม่เหมาะสมและของ
นกัเรียน และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยเหลือ  
และช่วยพัฒนาความมีระเบียบวินัยทีÉไม่เหมาะสมของ
นักเรียนให้เหมาะสมยิÉงขึ Êน ซึÉงทางโรงเรียนควรจะมีการ
เรียกประชมุผู้ปกครองของนกัเรียนร่วมกับอาจารย์ประจํา
วิชา ประจําชั Êน ฝ่ายปกครอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั Êง 
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